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Здоров’я нації, народу – інтегрований показник його суспільного розвитку. 
Вчені підрахували, що умови життя людини (чистота навколишнього 
середовища, гігієнічні аспекти праці й побуту, якість харчування, спосіб життя 
та ін.) приблизно на 50% визначають стан здоров’я особи. Майже на одну 
третину (близько 33%) на стан здоров’я впливають спадкові фактори і, нарешті, 
ефективна діяльність служби охорони здоров’я може забезпечити здоров’я 
людини лише на 8–12%.  
Профілактичний напрям медицини можна розглядати як специфічне 
відображення в області охорони здоров'я єдності організму і навколишнього 
середовища, тісний взаємозв'язок соціального і біологічного. 
Метою науково-студентської конференції «Медико-соціальні аспекти 
здоров’я» є  показати, що головним напрямком зусиль щодо збереження та 
зміцнення здоров’я населення є покращання способу життя людей і стану 
навколишнього середовища. 
 
Тези подаються в авторській редакції. За зміст публікації відповідальність несе 
автор та науковий керівник. 
Друкується за рішення обласної методичної ради Полтавського базового 
медичного коледжу (протокол № 5 від 16 квітня 2019 р.) 
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Екологічна ситуація в Полтавській області є несприятливою та створює певні загрози для 
життєдіяльності людини та ссавців. Небезпечними екологічними чинниками, що створюють 
загрозу для здоров’я є фториди та нітрати у питній воді. Фториди здатні ушкоджувати 
організм на рівні субклітинних елементів та викликати розвиток різних видів гіпоксій [1, 2, 3, 
4, 5]. Не менш загрозливими, при потраплянні до організму із водою та їжею, є великі дози 
нітратів [6]. Нітрати, фториди та їх поєднання здатні змінювати продукцію такого важливого 
біорегулятора як оксид азоту. Механізмом, який лежить в основі змін в продукції оксиду азоту, 
є вплив нітратів та фторидів на NO-синтази (NOS) [7, 8]. Перспективними засобами для 
корекції змін в організмі, які викликані надмірним надходженням нітратів та фторидів, є різні 
ентеросорбенти [9, 10, 11, 12]. 
Метою даної роботи є визначення впливу суспензій карболайну та лігніну гідролізного 
на активність NOS в серці щурів в умовах хронічної нітратно-фторидної інтоксикації. 
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 53 статевозрілих щурах лінії «Вістар» 
обох статей. Тварини були розподілені на наступні групи: контрольна група (10) – тварини, 
які отримували 1 мл фізрозчину внутрішньошлунково протягом 30 днів; група хронічної 
інтоксикації (15) – тварини, які отримували й мл розчину фториду та нітрату натрію із 
розрахунку 500 мг/кг нітрату натрію та 10 мг/кг фториду натрію протягом 30 днів. Тварини 
третьої групи (13) на фоні моделювання хронічної інтоксикації отримували суспензію 
карболайну в дозі 100 мг/кг; тварини четвертої групи на фоні моделювання інтоксикації 
отримували суспензію лігніну гідролізного із розрахунку 100 мг/кг. 
Активність NOS оцінювали за приростом нітритів до та після інкубації за методом 
описаним в роботі Акімова О.Є. та Костенко В.О. Отримані результати піддавались 
статистичній обробці за методом Манна-Уітні. Різницю між показниками вважали 
статистично значущою при p<0,05. 
Результати. Встановлено, що хронічна нітратно-фторидна інтоксикація збільшує 
активність NOS на 54% відносно групи інтактних щурів. Використання суспензії карболайну 
знижує активність NOS на 21,4% відносно групи хронічної інтоксикації. Використання 
суспензії лігніну гідролізного знижує активність NOS на 21% відносно групи хронічної 
інтоксикації. При порівнянні груп лігніну гідролізного та карболайну статистично значущих 
відмінностей в активності NOS не виявлено. Надмірна продукція оксиду азоту в умовах 
хронічної нітратно-фторидної інтоксикації є загрозливим явищем, оскільки може призводити 
до розвитку оксидативно-нітрозативного стресу шляхом формування пероксинітриту [13]. 
Висновки. Суспензії лігніну гідролізного та карболайну є ефективними засобами для 
корекції гіперпродукції оксиду азоту в серці щурів в умовах хронічної нітратно-фторидної 
інтоксикації.  
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